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Keadaan laju pertumbuhan ekonomi di kota Banda Aceh jika dilihat dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) saat ini
mengalami pertumbuhan sebesar 3,35% dan mengalami beberapa perubahan setiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDRB tersebut
dilihat menurut lapangan usaha, yaitu pada sektor Pertanian, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik dan Air
Minum, Bangunan/Konstruksi, Perdagangan, Hotel Dan Restauran, Pengangkutan dan Komunikasi, Keuangan, Persewaan dan Jasa
Perusahaan, dan Jasa-jasa. Tidak semua sektor mengalami peningkaan. Ekspansi tertinggi terjadi pada sektor Keuangan, Persewaan
dan Jasa, Listrik dan Air Minum, Industri Pengolahan, dan Jasa-jasa. Adanya pertumbuhan perekonomian, meningkatan tuntutan
hidup yang memicu lahirnya diversifikasi usaha sebagai upaya pemenuhan tuntutan penghasilan. Selanjutnya, diversifikasi usaha ini
menuntut ruang-ruang baru sebagai wadah kegiatan. Kebutuhan ruang usaha ini mendasari penulis untuk melakukan sebuah
perancangan Perkantoran Sewa yang berlokasi di Jl. Dr. Ir. T. Muhammad Hasan, Kec. Lueng Bata, Banda Aceh dengan luas lahan
Â± 10.816,563 m2. Dalam perencanaan dan perancangan Perkantoran Sewa akan menginterpretasikan melalui tema Arsitektur
Tropis yang disesuaikan dengan kondisi iklim daerah perencanaan yaitu kota Banda Aceh dengan harapan dapat memenuhi semua
aktivitas yang ada dan representatif baik fungsi maupun penampilannya serta dapat menjadi ikon baru di Kota Banda Aceh.
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